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ت     َمنُْىا ِمْنُكْمْۙ َوانَِّذْيَن اُْوتُىا اْنِعْهَم َدَرجه ُ انَِّذْيَن اه
 يَْزفَِع ّللّاه
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-rang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
ُ نَهُ بِِه طَِزيقًا إِنَى  اْنَجنَّةِ َمْن َسهََك طَِزيقًا يَْهتَِمُس فِيِه ِعْهًما َسهََّم ّللاَّ  
“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim No. 2699) 
 
َع ُذلَّ انَجْهِم طُْىَل َحياتِه  فََمْن نَْم يَُذْق ُمزَّ انتََعهُِّم َساَعةً تََجزَّ
“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat Ia 
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Aisyiyah Nur Hasanah/A520160011. KOLASE UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MOTORIK HALUS PADA ANAK  USIA DINI. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2021. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai jurnal hasil penelitian 
tentang penggunaan media kolase untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak usia dini. Metode dari penelitian ini menggunakan literatur review dengan 
rujukan berupa jurnal kurang lebih 20 jurnal dengan rincian 15 jurnal nasional 
dengan jangka waktu 5 tahun terakhir dan 5 jurnal internasional dengan jangka 
waktu 7 tahun terakhir yang bermutu, terakreditasi, dan bereputasi. Hasil dan 
pembahasan menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kemampuan motorik halus  
anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan dengan berbagai 
media salah satunya adalah metode kolase dengan media atau bahan di antaranya 
biji-bijian, pasir berwarna, glitter, kapas, serutan pensil, payet, keping geometri, 
dan daun pisang. Kesimpulan: permainan kolase dapat meningkatkan kemampuan 
motorik halus anak usia dini. 














Aisyiyah Nur Hasanah/A520160011. COLLAGE TO IMPROVE FINE 
MOTOR ABILITIES IN EARLY CHILDREN. Research Paper. Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 2021. 
The purpose of this study was to analyze various research journals on the use of 
collage media to improve fine motor skills of early childhood. The method of this 
research uses reference review literature in the form of journals of approximately 
20 journals, 15 national journals with a period of 5 years and 5 international 
journals with a period of 7 years that are quality, accredited, and reputable. The 
results and discussion show that improving fine motor skills in early childhood 
can be done by various methods and with various media, one of which is the 
collage method with media or materials including grains, colored sand, glitter, 
cotton, pencil shavings, sequins, keeping geometry, and banana leaves. 
Conclusion: collage games can improve fine motor skills of early childhood. 
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